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Annotation. In the article the organization unit operational activities efficiency assess-
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process effectiveness assessment problem, the description of the presented conception ad-
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В настоящее время рассмотрение организации в качестве совокупности про-
цессов является трендом современного управления. Необходимость в данном 
подходе появилась в результате изменения современных условий ведения биз-
неса, где ключевыми факторами успеха стали ориентация на потребителя, опти-
мизация систем менеджмента. Эти направления при помощи процессного под-
хода позволили не только повысить качество продукции (услуги) и достичь кон-
курентной себестоимости, но и организовать более эффективную работу в самой 
компании. 
Согласно терминологии системы менеджмента качества процессный подход 




направленных на достижение единой установленной цели. Внедрение данного 
подхода заключается в моделировании процессов организации посредством 
определения информационных и материальных потоков, владельцев и участни-
ков процессов, показателей эффективности процессов и процедуры их оценки, 
стандартизации этих данных [2].  
Реализация данного подхода в практической деятельности большинства орга-
низаций сегодня останавливается на уровне регламентации процессов, резуль-
таты которой оказывают только методическую поддержку. Данная ситуация ста-
новится критической для предприятий, которые не получили планируемого эф-
фекта, а причиной стало именно отсутствие реальной интеграции процессного 
подхода в оперативную деятельность. 
В результате цель данной работы заключается в решении проблемы интегра-
ции процессного подхода в оперативную деятельность структурных подразделе-
ний, для достижения которой была разработана методика оценки эффективности 
деятельности структурного подразделения при управлении процессами органи-
зации. 
Методика основывается на функциональном срезе деятельности по правилам 
процессного подхода, который производится посредством рассмотрения струк-
турного подразделения в качестве процесса, имеющего определенный набор вхо-
дящих и выходящих материальных и информационных потоков. Данные потоки, 
согласно принципам сбалансированной системы показателей Р.С. Нортона и Д.П. 
Каплана, делятся на 4 функциональных блока: кадры, финансы, клиенты, бизнес-
процессы, на основании чего в дальнейшем осуществляется разработка показа-
телей эффективности структурного подразделения. 
Разработанная методика позволяет не просто оцифровать результаты деятель-
ности, а связать их с реализацией операций соответствующих сквозных бизнес-
процессов, идентифицировав, тем самым, реальный вклад работы структурного 
подразделения в каждом из них. 
Таким образом, посредством применения предлагаемой методики при управ-
лении процессами, организации смогут интегрировать процессный подход с опе-
ративной деятельностью, а, в следствие, получить значительный экономический 
эффект и повысить эффективность организации в целом. 
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